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一帝政への移行と日満ファシズム体育体制の強化―
保健体育教室   入  江
A Study of the Colonial Policy of Physical Education by the Pre‐War
Japanese Authorities(Part 3)
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同組織法は,「第一章 皇帝 第二章 参議府 第二章 立法院 第四章 国務院 第五章 法
院」にわたって規定しているが,例えば「第一章 皇帝Jでは「第一条 満州帝国は皇帝之を統治
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































卓球日 1月13日 バスケット日 4月28日 バレーボール日 5月5日
ハンドボール日 6月2日 陸上競技日 6月9日 野球日 6月23日





























蒙古相撲土俵入り 開 會 式(比島選手入場)
*『体育と競技』(昭和15年7月号)による
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大会が新京,大連,奉天等の参加によって実施され,1位 大
































































































































小  計 2
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計 3





















































































































































































『喉 !我還不詳建国体操 !還是講習滅匪体操広 ?』
アイヤー !まだ建国体操もはっきり覚えていないのに,また滅匪体操も覚えなければならない ?
朝早くから商売上の特売品でも買いに来たらしい謀店主の声。













































建国体操第一,第二,女子は2,500メートル走 (25分以内),14キロ (7キロを2個)重量運搬 (200
メートル),建国体操第一,第二があるが,例えば建国体操の評価基準は,次のようになっている。
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江
1,帝政の実施と薄儀の訪日
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『満州国体育行政概要 上』 35～36ペー ジ
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